












































































































































































































































































































































































































































Sodeman s Pathologic由ysiol喝y. 7 th
ed. C如ku・jhoin/Saunders int. ed.)
W.A.Sodeman　&　T.M.Sodeman
S aunder s
ブルーバックス　　　　　　　　　講談社
(創刊から1987年3月までの入手可能
分456冊)
〒董
千」図撃の活動+2 -1--聖と」
3/13　　国立大学図書館協議会
「相互貸借の推進方策調査研究班」
第5回会合(京大)
3/17-20　プログラム開発のためのCSP/F5
使用法講習会(大阪)
3/24-26　CSP/F5　RDMの適用に関する講
習会(大阪)
3/26　　滋賀県国公立大学・公共図書飽事務
連絡会(県立図書館)
4/1 7　　近畿地区Eg立大学図書館協議会
(京大)
4/23　　第40回近畿地区医学EgI書館協議会
例会(奈良県医大)
5/8　　　「相互貸借の推進方策調査研究班」
第6回会合(京大)
5/18　　学術情報システム特別委員会ネット
ワーク専門委員会(東大)
5/20　　昭和62年度国立大学附属図書館事
務部課長会議(東京医歯大)
JOIS研修会(ワンポイントセミナ
ー) (大阪)
5/21-22　第58回E)本医学図書館協会総会
(東京)
5/26-29　COBOL基礎講習会(大阪)
6!2　　第56回近幾地区国公立大学図書館
協議会総会(和歌山)
6/9　　「相互貸借の推進方策調査研究社」
第7回会合(京大)
6/19　　JOIS医学・薬学系専門研修会
(大阪)
6/30　　第12回新設国立医科大学図書館会
議(群馬)
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